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ABSTRACT  
 
 
 
 
The use of biodiesel nowadays is in highly demand and forecasted to increase 
steadily in the future. Due to the surplus of glycerol as the major by-product from 
biodiesel processing, it gain attention to convert glycerol to methanol such a 
renewable and biodegradable fuel. This study discussed on conversion of glycerol to 
methanol in a benign environment. The reaction was conducted using hydrothermal 
process with reaction temperature within 250-380°C, 60-90 min reaction time and 
various feed concentration. The hydrothermal stability has also been evaluated using 
modified catalyst. The catalyst used was HZSM-5 zeolites modified by impregnation 
of Cu and Ni metal. The catalysts were characterized by X-ray diffraction (XRD), 
Infrared spectroscopy (FTIR), and scanning electron microscopy (SEM). The 
catalysts performances have been investigated for glycerol conversion and methanol 
yield. Under the reaction condition, higher Ni metal loaded was found to show higher 
methanol yield from glycerol conversion. This study was carried out on the effect of 
reaction temperature, reaction time and feed concentration where 16 experimental 
runs were conducted. CuNi-HZSM-5 catalyst was chosen for further tested to 
determine optimum condition on methanol yield. Optimization of methanol yield 
from glycerol via Response Surface Methodology (RSM) showed 0.0697 mole of 
methanol/mole of glycerol reacted was obtained at the optimum reaction temperature 
302°C, 59.2 min reaction time and 41.7 wt. % of feed concentration. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Penggunaan biodiesel diramalkan akan meningkat secara berterusan pada 
masa akan datang. Oleh kerana gliserol sebagai lebihan produk utama daripada 
pemprosesan biodiesel, penukaran gliserol kepada metanol mendapat perhatian untuk 
dijadikan sabagai tenaga yang boleh dipebaharui dan boleh dapat diuraikan melalui 
tindakan biologi oleh mikroorganisma. Oleh itu, kajian ini membincangkan tentang 
penukaran gliserol kepada metanol dengan menggunakan proses hidroterma. Tindak 
balas dijalankan dengan menggunakan reaktor berukuran 1 liter pada suhu tindak 
balas 250-380 ° C, 60-90 minit untuk masa tindak balas dan kepekatan suapan yang 
pelbagai. Pemangkin yang digunakan adalah HZSM-5 zeolite dan diubahsuai oleh 
logam Cu dan Ni. Pemangkin dianalisa dengan menggunakan pembelauan sinar-X 
(XRD), spektroskopi inframerah (FTIR), dan mikroskop imbasan electron (SEM). 
Pemangkin yang mengandungi komposisi Ni yang tinggi menunjukkan penghasilan 
metanol yang tinggi daripada gliserol. Interaksi antara suhu tindak balas, masa tindak 
balas dan kepekatan suapan dengan hasil metanol telah disiasat menggunakan kaedah 
gerak balas permukaan (RSM). Kajian pengoptimuman yang dijalankan 
menggunakan pemangkin CuNiHZSM-5 menunjukkan bahawa 0.0715 mol metanol / 
mol gliserol bertindak balas telah diperolehi pada suhu tindak balas optimum 302 °C, 
59.2 minit masa tindak balas dan 41.7 wt. % untuk kepekatan suapan. 
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